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FREQUENCY  OF  TABLES 
The  Graphs  and  Notes  of  Group  A  appear  in  every 
issue and deal with: 
A 1  Industria I production 
A 2  Unemployment 
A 3  Consumer prices 
A 4  Balance of trade 
The  others  (Groups  B,  C  and  D)  appear  quarterly  as 
follows: 
January, April, July, October 
B 1 Exports 
B 2 Trade between  member  countries 
B 3 Bank  rate and call money  rates 
B 4 Short-term  lending  to  business  and  private 
customers 
B 5 Gold  and  foreign  exchange reserves 
February, May,  August, November 
C 1 Imports 
C 2 Terms of trade 
C 3 Wholesale prices 
C 4 Retail  sales 
C 5 Wages 
March, June, September, December 
D 1 Output in  the metal  products industries 
D 2 Dwellings authorized 
D 3 Tax revenue 
D 4 Share prices 
D 5 Long-term  interest rates 
The  last  page  contains  results  of  the  monthly 
business  survey  carried  out  among  heads  of 
enterprises in  the Community. 
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NOTES:  Indices  of  the  Statistical  Office  of  the  European 
Communities  (excluding  construction,  food,  beveroges  and 
tobacco).  - The  trend  curves  in  the  right-hand  chart represent 
estimates which have  been  established on  the  basis of indices 
adjusted  by  the  SOEC  for  seasonal  and  fortuitous  variations. 
Apart  from  seasonal  variations  industrial  production 
seems  to  have  remained  almost  stable  in  November-
December.  In  the  Federal  Republic  of  Germany  the 
trend  of  industrial  output  continued  to  ease  down-
wards.  In  France production  was  still  growing,  but  for 
some  time  it had  been  doing  so at a more  subdued  pace, 
chiefly  because the  slackening of  the export  trend  was 
not  offset  fully  by  the  further  increase  in  domestic 
demand.  In  the  Netherlands,  too,  the  growth  of  pro-
duction  levelled  off,  but  here  this  was  largely  due  to 
lack  of expansion of overall  expenditure  on  investment. 
In  Belgium,  on  the  other  hand,  and  to  a  lesser extent 
in  Luxembourg,  probably  because  of  the  somewhat 
I  ivel ier  trend  of  steel  production,  a  tendency  for  in-
dustrial  production  to  pick  up  now  seems  discernible. 
But  in  Italy,  growth  remained  fairly  vigorous  and 
practically  all  major  industries  except  bui I  ding  and 
construction  shared  in  the  trend,  although  in  this 
country  too  export  growth  suffered  from  the  slackening 
of  business  activity  in  some  non-member  countries and 
in  the  Federal  Republic  of  Germany. 
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R EMARQU ES:  Indices  de  !'Office  statistique  des  Commu-
nautE!s europeennes(non compris Ia  construction,l'alimentation, 
boissons  et tabacs).  - Les  courbes  de  tendance  representent 
des  estimations  qui  ont ete  etablies  sur  Ia  base  des  indices 
de  I'O.S.C.E.,  corriges  des  variations  saisonnieres  et 
ace identell es. 
II  semble  que,  du  point  de  vue  conjoncturel,  Ia  pro-
duction  industrielle  de  Ia  Communaute  soit  demeuree 
a peu  pres  stable  durant  Ia  periode  novembre  - de-
cembre.  La  Iegere  tendance  a  Ia  regression  s'est 
poursuivie  dans  Ia  R. F.  d' Allemagne.  En  France, 
!'expansion de  Ia  production a persiste, mais  son  rythme 
s'est modere  depuis quelque  temps,  du  fait  surtout que 
l'affaiblissement  de  Ia  progression  des  exportations 
n'a  pu  etre  compense  entierement par  le  developpement 
de  Ia  demande  interieure.  La  croissance  de  Ia  pro-
duction  industrielle s'est egalement ralentie aux  Pays-
Bas,  ou  ce  mouvement  est  toutefois  largement  impu-
table  a une  stabi I  i  sat  ion  des  depenses  d' investi sse-
ment  considerees dans  leur  ensemble.  En  revanche,  un 
certain  raffermissement  parait  s'etre  esquisse,  tout 
particulierement  en  Belgique,  mais  aussi  au  Grand-
Duche  de  Luxembourg,  vraisemblablement  du  fait d'une 
evolution  un  peu  plus  dynamique  de  Ia  production 
siderurgique.  En  ltalie,  !'expansion  de  Ia  production 
est restee assez  vive  et s'est etendue a presque  tous 
les  grands  secteurs  de  I' industrie  - Ia  construction 
exceptee  -,  bien  que,  dans  ce  pays  egalement,  le 
developpement  des  exportations  ait  ete  affecte  par  le 
ralentissement  de  Ia  conjoncture  observe  dans  Ia  R. F. 
d'AIIemagne  et  dans  quelques  pays  non  membres. INDUSTRIAL  PRODUCTION  PRO. DUCTION  INDUSTRIELLE 
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N 0  T E S:  End  of  month  figures  (thousands).  The  trends 
are  based  on  indices adjusted  by  the Statistical  Office of  the 
European Communities for seasonal and fortuitous variations.-
France:  number  of  persons  seeking  employment.  - lta1y: 
unbroken  line- number  registered  as  unemployed;  broken 
line- data  supplied  by  the  SOEC  on  the  basis  of  results  of 
ISTAT  sample  survey.  - Luxembourg:  no  unemployment.  -
Belgium:  provisional  trend. 
Although  in  the  Federal  Republic  of  Germany  the  un-
employment  figures  rose  further  in  January  after  a 
sharp  jump  in  the  fourth  quarter,  a  decline  in  the  rate 
of  increase  is  in  fact  discernible  in  the  seasonally 
adjusted  figures.  For one  thing,  the release of hoarded 
manpower  seems already to  be  losing  significance as a 
factor  in  unemployment;  secondly,  the  weather  was 
relatively  good;  and  thirdly,  some  employers  may  well 
have  held  the  economic  prospects  to  be  somewhat 
brighter  once  again  and  consequently  preferred,  where 
required  by  the  current situation of orders  or  stocks, to 
introduce  short-time  working  rather  than  lay  off  staff. 
Although  factors  of  this  kind  were  doubtless at work  in 
the  Netherlands  too,  the  number  of  unemployed  there 
continued  to  mount  at the  same  pace,  chiefly  because 
employment  shrank  in  industries and  areas  which  have 
run  into  structural  difficulties.  Similarly  in  the  Beige-
Luxembourg  Economic  Union  and  France there  was  still 
a  tendency,  though  here  it  was  much  less  marked,  for 
conditions  on  the  labour  market  to  ease,  but  in  those 
countries  structural  factors  were  probably  also respon-
sible in  part.  In  Italy the number  of unemployed, at any 
rate  towards  the  end  of  1966,  eased  down  once again. 
REMARQUES:  Situation  en  fin  de  mois,  en  milliers. 
Les courbes ont ete etablies a partir des  series corrigees des 
variations saisonnieres et accidentelles pari'Office statistique 
des Communautes  europeennes.  - France:  demandes  d'emploi 
non  satisfaites.- ltalie: en trait continu = personnes inscrites 
aux  bureaux  de  placement i  en  pointi lie  =  resultats des enque-
tes  par  sondage  ISTAT,  adaptes  par  !'Office  statistique  des 
Communautes europeennes.- Luxembourg: chomage inexi stant. 
Belgique: courbe provisoire. 
A  pres  avoir  ete  particul ierement  vive  au  quatrieme 
trimestre,  I' augmentation  du  nombre  de  chomeurs,  dans 
Ia  R.F.  d'AIIemagne,  s'est poursuivie  en  janvier,  tout 
en  accusant,  d'apres  les  series  desaisonnalisees,  un 
certain  ralentissement.  Le  licenciement  de  Ia  main-
d'oeuvre  «thesaurisee)) precedemment  parait  se reduire, 
des  conditions  climatiques  relativement  favorables  ont 
aussi  joue  un  certain role,  et enfin  une  partie des chefs 
d' entrepri se  semblent  tout  de  meme  porter,  sur  les 
perspectives  economiques,  une  appreciation  un  peu 
plus optimiste, qui  l'incite, dans  les cas ou  Ia .situation 
actuelle des  commandes  ou  des stocks appelle pareilles 
dispositions,  a  recourir  plutot  a  des  reductions  de  Ia 
duree  du  travail  qu'a  des  licenciements.  Bien  que  des 
facteurs  analogues  aient  certainement  agi  aux  Pays-
Bas,  l'accroissement  du  nombre  de  chomeurs  ne  s'est 
pas ralenti dans  ce pays, du  fait notamment d'une dimi-
nution  de  l'emploi  dans  des  secteurs  ou  regions  aux 
prises avec des difficultes structurelles. Des  tendances 
a  Ia  detente  ont  egalement  persiste  dans  l'Union  eco-
nomique  belgo-luxembourgeoise, de meme  qu'en  France, 
ou  elles sont notablement moins  accentuees;  il  semble 
bien  que,  dans  ces pays  egalement,  des  facteurs  struc-
turels  y  aient  contribue.  En  ltalie,  le  nombre  de  cho-
meurs  a  continue  d'accuser  une  Iegere  tendance  a  Ia 
baisse,  du  moins  jusqu'a  Ia  fin  de  l'annee  derniere. '  CONSUMER  PRICES  PRIX  A  LA  CONSOMMATION 
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NOTES:  Indices  of  prices  in  national  currency.  - Any 
comparison  between  the  curves  for  the  individual  member 
countries  must take into account alterations  in  exchange rates 
since  the beginning of  \958.  - Federal  Republic of Germany: 
cost of living  index  for  consumers  in  middle  income  group _.  -
Belgium/Luxembourg:  retail  prices  and  prices of services.-
Netherlands:  cost o..f  living  for  manual  and  office  workers.  -
France:  consumer price index of 259  articles. 
Consumer  price  trends  do  not  ape_ear  to  have  varied  to 
any  substantial  extent  in  December-January.  In  Italy 
the  rise  from  November  to  December  in  the  consumer 
price  index  (0.7%)  was  more  apparent  than  real,  being 
mainly  due  to  technical  adjustments;  up  to  the  end  of 
1966  the  overall  trend  of  costs  barely  affected  prices 
at  all  in  this  country,  but  on  1  January  1967  the  em-
ployer's  liability  for  workers'  social  security  contri-
butions,  which  had  been  defrayed  by  the  State  since 
1964,  reverted  to  the  employers.  In  France  consumer 
prices  rose  only  a  little because of  the  stable trend  of 
manufactures.  In  the  Federal  Republic  of  Germany 
prices  continued  to  move  upwards  (the  cost-of-living 
index,  excluding  seasonal  goods,  rose  by  0.3%  from 
December  to  January);  the  trend  was  accounted  for 
in  part  by  rent  increases  and  a  higher  tax  on  petrol. 
In  Belgium,  too,  prices  were  still  rising  and  the  year-
to-year  index  increment was  2.9%.  In  the Netherlands 
the  raising  of  certain  taxes  reckoned  as  costs  was 
probably  reflected  only  partly  in  January's  consumer 
prices. 
R EMARQU ES:  Indices  des  prix  en  monnaies nationales.  -
En  comparant  les  courbes des divers pays membres, il y  a  lieu 
de  tenir  compte  des  modifications  des  taux  de  change  inter-
venues  depuis  \958.  - R.F.  d'AIIemagne:  indice  du  cout  de 
Ia  vie  pour  consommateurs  moyens.  - Belgique/  Luxembourg: 
prix  de  detail  et  des  services.  - Pays-Bas:  cout  de  Ia  vie 
pour  travailleurs  manuels  et  employes.  - France: indice des 
prix a  Ia consommation (259  articles}. 
II  semble  que  les  tendances  d'evolution  du  niveau  des 
prix  a  Ia  consommation  ne  se soient  pas  sensiblement 
modifiees  depuis  Ia  periode  de  fin  d'annee.  La  hausse 
de  0,7%  de  l'indice,  enregistree en  ltalie de  novembre 
a  decembre,  s'explique  sans  doute,  en  grande  partie, 
par  des  facteurs  statistiques. S'il est vrai  que,  jusqu'a 
fin 1966, !'evolution globale des couts n'a guere stimule 
Ia  hausse des prix dans ce pays,  il  est a  remarquer que 
les  contributions  patronales  a  Ia  securite  sociale,  qui 
ova ient  ete  reprises  par  le  budget  de  I' Etat  en  1964, 
sont  de  nouveau  a  charge  des  entreprises  depuis  le 
1  er  janvier  1967.  En  France,  Ia  hausse  des  prix  a  Ia 
consommation  est  restee  limitee, du  fait  de  Ia  quasi-
stabilite  des  prix  des  produits  industriels.  Dans  Ia 
R.F.  d'AIIemagne,  les  prix  ont  encore  ete  assez  net-
tement orientes a  Ia  hausse (l'indice du  cout de  Ia  vie, 
abstraction  faite  des  produits  soumis  aux  influences 
saisonnteres,  s'est  eleve  de  0,3%  de  decembre  a 
janvier);  des  augmentations  de  loyers  et  une  mojo-
ration  de  Ia  taxe  sur  !'essence ont  joue  un  role  a  cet 
egard.  La  hausse  des  prix  a  egalement  persiste  en 
Belgique;  en  janvier,  l'indice y  a  depasse  de  2,9%  le 
niveau  enregistre  un  an  auparavant.  Aux  Pays-Bas,  il 
semble  que  le  relevement  de  quelques  impots  affectant 
les  prix  de  revient  ne  se  soit repercute  que  partielle-
ment,  au  mois  de  janvier,  sur  les  prix  a  Ia  consom-
mation. 
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BALANCE  OF  TRADE  BALANCE  COMMERCIALE 
(in million units of account 1})  (en millions d'unites de compte 1)) 
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N 0 T E S:  Community:  trade  with  non-member  countries  -
Member  countries:  including  intra-Community  trade.  Three-
month  moving  averages.  - Exports  fob,  imports  cif; excluding 
gold  for  monetary  purposes.  - France:  unbroken  line  is  for 
overall  trade;  broken  line  is  for  trade  with  countries  outside 
the  franc  area.  - Belg ium  and  Luxembourg:  common  curve. 
1) 1 unit of account =  0.888671  gm  of fine  gold  US  $1  at the 
official rate of exchange. 
The  December  figures  - now  nearly  complete - for  the 
Community's  external  trade  confirm  that the  ~alance of 
visible  trade  improved  appreciably  in  that  month.  In-
deed,  the  unadjusted  figures  show  a  considerable 
surplus.  This  is  almost  exclusively  the  result  of  a 
spurt in  the growth  of the Federal Republic of Germany's 
surplus  on  trade  with  non-member  countries.  Though 
doubtless  owing  much  to  seasonal  and  fortuitous 
factors,  this  development  nevertheless  reflected  real 
'growth,  as is  confirmed  by  Germany's  foreign  trade fig-
ures  for  January.  The trade  balances of  the  other five 
countries with  non-EEC countries were  influenced about 
the turn of the year to  varying degrees by  a  sharp though 
short-I  ived  recovery  in  purchases  of  manufactures  and 
semi-manufactures  by  the United  Kingdom.  In  Italy, and 
even  more  distinctly  in  France,  the  deteriorating trend 
persisted,  while  in  the  Netherlands  and  the  Belgo-
Luxembourg  Economic  Union  it  looks  as  if  there  was  a 
slight tendency for  the deficits to  contract. 
REMARQUES:  Communoute:  par  rapport  aux  pays  non 
membres.  - Pays  membres:  commerce  intracommunautaire 
inclus.  - Moyenne  mobile  sur  trois  mois.  - Exportation  fob, 
importation  caf;  or  monetaire  exclu.  - France:  en  trait 
continu  =  Ia  balance  totale;  en  pointille  =  Ia  balance avec 
l'etranger. - Belgique et Luxembourg: courbe unique. 
1)  1 unite de  compte = 0,888671  g~amme d'or fin  = 1 dollar U.S. 
au  taux de change officiel. 
Suivant  les  stati stiques  - a peu  pres  completes  a 
present  - du  commerce  exterieur  pour  le  mois  de  de-
cembre  dernier,  Ia  balance  commerciale  de  Ia  Com-
munaute  s'est  sensiblement  amelioree  au  cours  de  ce 
mois;  les  chiffres  bruts  font  meme  apparaitre  un  solde 
positif  appreciable.  Ce  resultat  est  presque  exclusi-
vement  imputable  a  une  augmentation  acceleree  de 
l'excedent  d'exportations  de  Ia  R.F.  d'AIIemagne  a 
l'egard des pays non  membres.  Bien  que  cette evolution 
doive  etre attribuee,  pour  une  large  part, a des facteurs 
saisonniers  et accidentels,  elle n'en  traduit  pas  mains 
un  developpement  proprement  conjoncturel,  ainsi  qu'il 
resulte  des  statistiques  de  janvier  relatives  au  com-
merce  exterieur de  ce pays.  Les  balances du  commerce 
des  autres  pays  de  Ia  Communaute  avec  les  pays  non 
membres  ont ete, durant  Ia  periode de  fin  d'annee et au 
debut  de  1967,  influencees  dans  une  mesure  variable 
par  Ia  vigoureuse  reprise  accusee  temporairement  par 
les  achats  du  Royaume-Uni  en  produits  finis  et demi-
finis.  En  France, et moins  nettement en  ltalie,  Ia  dete-
rioration  conjoncturelle  de  Ia  balance  commerciale  a 
persiste,  tandis  qu'une  Iegere  tendance a Ia  reduction 
du  deficit  a  caracterise  Ia  balance  des  Pays-Bas  et 
celle de  I'U.E.B.L. IMPORTS  IMPORTATIONS 
from  non-member countries  1958 = 100  en  provenance des pays non  membres 
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NOTES:  Seasonally. adjusted  indices  of  value  in  u.a.  pro-
vided  by  the Statistical Office  of the European Communities.-
Three-month  moving  averages.  - Curves  for  last  two  months 
based  partly  on  estimates.  - Belgium  and  Luxemburg:  com-
mon  curve. 
The  Community's  imports  from  non-member  countries 
rose  sharply  in  the  late  summer  and  autumn  of  1966. 
According  to  customs  returns,  adjusted  for  seasonal 
variations,  imports  increased  in  terms  of value  by  2.5% 
from  the  third  to  the  fourth  quarter,  corresponding  to 
a  3%  improvement  on  the  level  of  the  final  quarter of 
1965.  The  faster  growth  of  imports  from  non-member 
countries  was  mainly  due_ to  the  particularly  rapid 
expansion  of  demand  for  capital  and  consumer  goods  in 
France and,  even  more,  in  Italy,  but  in  Germany and the 
Netherlands  too  there  was  a  very  general  tendency  for 
the  import  trend,  which  (apart from  variations)  had  been 
dec I  ining,  to  level  out,  at  least  for  some  time.  The 
Community's  import  figures  also  reflect  a  vigorous 
expansion  of  food  imports  as  a  result  of  last year's 
disappointing  harvests  and  the  floods  in  Italy  in 
November.  The  Belgo-Luxembourg  Economic  Union  -
where  business activity has  for  some  time  been  losing 
momentum  - is  the  only  part  of  the  Community  where 
imports  have  slackened to  any appreciable extent since 
the  autumn. 
REMARQUES:  Indices  de  valeur  en  u.c.,  corriges  des 
variations  saisonnieres,  etablis  par  !'Office  statistique  des 
Communautes  europeennes. - Moyenne  mobile sur trois mois.-
Les  donnees  relatives  aux  deux  derniers  mois  constituent en 
partie des estimations. - Courbe commune  pour Ia  Belgique et 
le Grand-Duche de  Luxembourg. 
Les  importations  de  Ia  Communaute  en  provenance des 
pays  non  membres  ont accuse une  vive  expansion  vers 
Ia  fin  de  l'ete  et  au  cours  de  l'automne  derniers. 
D'apres  les  statistiques  douanieres  desaisonnalisees, 
elle  se  sont  accrues  de  quelque  2,5%  en  valeur  du 
troisieme  au  quatrieme  trimestre,  depassant  ainsi  de 
3%  leur  niveau  - pourtant  eleve  - du  quatrieme  tri-
mestre  de  1965.  Cette  acceleration  est due,  en  ordre 
principal, a une  augmentation  particulierement  forte  de 
Ia  demande  de  biens  d'equipement  et de  consommation 
en  France  et surtout en  Ita lie; mais  elle a  tenu  aussi 
a un  arret  - du  moins  temporaire  - du  flechissement 
conjoncturel  des achats de  Ia  R.F.  d'AIIemagne  et des 
Pays-Bas.  Au  surplus,  les  statistiques  du  commerce 
exterieur  de  Ia  Communaute  ont  reflete  une  vigoureuse 
expansion  des  importations  de  denrees  al imentaires, 
consequence  des  recoltes  assez  mediocres  de  l'annee 
precedente  et de  Ia  catastrophe  naturelle  qui  a  frappe 
l'ltalie  au  mois  de  novembre.  Seuls  les  achats  de 
I'U.E.B.L. se sont nettement ralentis  depuis  l'automne, 
principalement sous l'effet de  l'affaiblissement conjonc-
turel  observe depuis quelque temps. 
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TERMS  OF  TRADE  TERMES  DE  l'ECHANGE 
1958 = 100 
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N 0 T E S :  Index  of  average  export  prices  in  u.a.  divided  by 
the  index  of  average  import  prices  in  u:a.  - Three-month 
moving  average.  - Belgium and  Luxembourg: common  curve.  -
France:  foreign  trade,  including  franc  area.  - F.R.  of  Ger-
many : new  serie. 
The  partly  seasonal  improvement  in  the  Community's 
terms  of trade,  which  had  begun  in  mid-1966,  continued 
into  November;  as  before  it was  due  rather  more  to  a 
slight reduction  in  the  average  price of imports  than  to 
a  rise  in  average  export  prices.  The  trend  of world 
prices  for  raw  materials  and  semi-finished  products  -
on  the  decline  for  some  months  - seems  now  to  have 
prevailed on  most Community  markets  and  is apparently 
the  key  factor  in  price  trends  for  the  Community  as  a 
whole.  The  main  reason  for  higher  export  prices  in 
some  member  countries  was  almost  certainly  the  per-
sistent  pressure  of  costs.  In  France,  however,  the 
fairly  steady  upward  movement  of  export  prices  was 
more  probably  due  to  a  somewhat  long-term  adjustment 
of prices  left unchanged  in  the  previous  year  or  two,  a 
period  of weakening  domestic  business  activity.  Con-
versely,  the  slight  decrease  in  the  average  price  of 
exports  from  the  Federal  Republic  of  Germany  in  the 
autumn  could  well  be  due  to  an  easing  of  domestic 
demand  and  an  export  drive  involving  certain  price 
concessions. 
REM A R QUE S :  lndice de  Ia  valeur moyenne a !'exportation, 
en  u.c.,  divise  par  l'indice  de  Ia  valeur  moyenne  a !'impor-
tation en u.c.  - Moyenne  mobile  sur trois mois.  - Belgique et 
Luxembourg:  courbe  unique.  - France :  commerce  avec 
l'etranger  et  Ia  zone  franc.  - R.F.  d'AIIemagne :  nouvelle 
serie. 
L'amelioration - en  partie  saisonmere  - enregistree 
depuis  le  milieu de  l'annee derniere dans  les termes  de 
l'echange  de  Ia  Communaute  a  persiste  en  novembre. 
Comme  precedemment,  elle  a  resulte  davantage  d'une 
Iegere diminution de  Ia  valeur moyenne des  importations 
que  de  !'augmentation  simultanee de  Ia  valeur moyenne 
des  exportations.  En  ce  qui  concerne  les  importations, 
i I  semble  que  Ia  ten dance a Ia  ba i sse  des  cours  mon-
diaux des  matieres premieres et demi-produits, observee 
depuis des  mois,  se  soit a present nettement fait sentir 
et qu'elle exerce  une  influence determinante  sur  !'evo-
lution  des  prix  dans  toute  Ia  Communaute.  Dans  quel-
ques  pays  membres,  !'evolution des  prix a !'exportation 
semble  surtout avoir reflete Ia  pression  persistante des 
couts.  En  France  toutefois,  !'augmentation  assez 
continue  des  prix a !'exportation apparait plutot comme 
une  realisation  differee  de  hausses  que  le  ralentisse-
ment  de  Ia  conjoncture  interieure  avait empeche  de  se 
produire  dans  le  passe.  lnversement,  Ia  Iegere  dimi-
nution de  Ia  valeur moyenne  des  exportations, observee 
a l'automne dans  Ia  R.F. d'AIIemagne,  pourrait etre due 
a !'intensification  des  efforts  deployes  par  les  expor-
tateurs,  allant  de  pair  avec  certaines  concessions  en 
matiere  de  prix,  par  suite  de  l'affaiblissement  de  Ia 
demande  interieure. WHOLESALE  PRICES  PRIX  DE  GROS 
1958 = 100 
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N 0  T E S:  Indices  of  prices  in  national  currency.  - Any 
comparison  between  the  curves  for  the  individual  member 
countries  must take  into account alterations in exchange rates 
since  the  beginning of 1958.- F.R.  of  Germany:  price  index 
for selected  basic materials; excluding Saar. 
In  the  late summer  and  autumn  of  1966  declining world 
prices affected the domestic prices of raw  materials and 
semi-manufactures  more  strongly  than  hitherto.  In 
several  member  countries  the  wholesale  prices  of 
finished  products  as  well  reflected  a  slowdown  in  the 
expansion of domestic demand.  In  the  Federal  Republic 
of  Germany  these  two  factors  accounted  for  a  fairly 
general  stabilization  of  industrial  producer's  prices; 
capital  and  consumer  goods  proper,  however,  were  sti II 
2%  dearer  in  December  than  a  year  previously.  In  the 
Benelux  countries,  on  the  other  hand,  the quieter trend 
of  prices was  limited  to  specific sectors: raw  materials 
and  semi-manufactures  apart,  prices  came  down  only  in 
structurally  weak  industries  or  in  those  particularly 
sensitive  to  the  general  business  climate.  The  Dutch 
sub-index  for  finished  products  was  still  showing  a 5% 
increase at the end  of November.  The  upward  movement 
of  the  French  index  was  mainly  seasonal;  otherwise 
price  gains  in  France  and  Italy  were  quite  moderate. 
An  increase in  farm  prices  in  Italy  in  the  fourth  quarter 
was  also chiefly due  to  seasonal and  fortuitous  factors. 
REMARQUES :  Indices  des  prix en  monnaies nationales.-
Une  comparaison  entre  les  courbes  des  divers  pays  membres 
do it  teni r  compte  des  modifications  de  taux  de  change  inter· 
venues  depuis  1958. - R.F. d'AIIemagne:  indice des  prix des 
matiihes de  base; Sarre non  comprise. 
Vers  Ia  fin  de  l'ete et en  automne,  le  repli  des  cours 
mondiaux s'est repercute plus que  precedemment sur les 
prix  interieurs  des  matieres  premieres  et demi-produits. 
Au  surplus,  dans  plusieurs  pays  membres,  le  ralentis-
sement  de  !'expansion  de  Ia  demande  interieure  s'est 
reflete  dans  !'evolution  des  prix  de  gros  des  produits 
finis.  Ces  deux  facteurs  ont  entraine,  dans  Ia  R.F. 
d'AIIemagne,  une  stabilisation assez generale des  prix 
industriels  a  Ia  production;  cependant,  les  prix  des 
biens  d'investissement  et  de  consommation  y  etaient 
encore,  en  decembre,  de  2%  plus  eleves  qu'un  an  au-
paravant.  Par contre,  dans  les  pays  du  Benelux,  l'ac-
calmie  des  prix  est restee  limitee  a  certains  secteurs. 
En  effet,  abstraction  faite  des  matieres  premieres  et 
demi-produits,  une  baisse des prix n'y a ete enregistree 
que  dans  des  secteurs  economiques  caracterises  par 
une  faiblesse  structurelle  ou  une  sensibilite  particu-
liere  a  Ia  conjoncture.  Aux  Pays-Bas,  l'indice  partie! 
relatifa Ia  categorie des produits finis depassait encore 
de  5%, a  fin  novembre,  le  niveau  auquel  il  s'etait situe 
un  an  plus  tot.  La  hausse  de  l'indice  observee  en 
France  a  surtout ete  de  caractere  saisonnier; abstrac-
tion  faite de  cette  incidence,  !'augmentation des  prix  y 
est restee,  comme  en  ltalie, assez  limitee.  L'encheris-
sement  des  produits  agricoles  enregistre  en  ltalie  au 
quatrieme trimestre est surtout imputable a des facteurs 
saisonniers et exceptionnels. 
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RETAIL  SALES  VENTES  AU  DETAIL 
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NOTES:  Indices  of  values  in  national  currency.  -Three. 
month  moving  average.  - F .R.  of  Germany  and  Netherlands: 
Total  retail  trade.  - Other  countries:  sales  of  department 
stores.  - R.F.  of  Germany:  1966  data  are  not  completely 
comparable  with  earlier  figures  as  a  result  of  a  revision  of 
the·  index.  - Curves  for  last  two  months  based  partly  on 
estimates. 
In  the  closing  months  of  1966  the  underlying  trend, 
which  was  tending  to  lose  momentum,  and  some  uncer-
tainty  as  to  future  economic  policy  decisions  led  in 
some  member  countries  to  a  change  in  the  psycholog-
ical  climate,  to  which  consumers  reacted  by  spending 
rather  less.  In  these countries  the  expansion  of  retail 
sales lagged  behind  the  average growth  recorded  in  the 
same  period  of  previous years,  though  the shortfall was 
not  the  same  for  each  country.  The  Federal  Republic 
of Germany  was  the country where  sales growth  dropped 
most,  but  the  trend  also  affected  the  Netherlands  and 
Belgium,  where  retail  trade,  particularly  in  consumer 
durables  and  textiles, did  not come  up  to  expectations. 
In  Italy,  and  especially  in  France,  there  was  also a 
slowdown,  but  here  overall  private  consumers'  expend-
iture,  including  services,  almost  certainly  made  sub-
stantial  progress.  Despite sluggish sales of  passenger 
and  estate cars in  the  Federal  Republic of Germany  and 
Benelux,  the  number  of  new  registrations  in  the  fourth 
quarter  for  the  Community  as  a  whole  was  only  just 
below  the high  level of a year before. 
R E MARQUES :  Indices des valeurs  en monnaies  nationales, 
Moyenne  mobile  sur  trois  mois.  - R.F. d'AIIemagne  et Pays· 
Bas : ensemble du  commerce de detai I.  - Autres  pays :  grands 
magasins.  - R.F.  d'AIIemagne: depuis  1966,  du  fait  d'un 
nouveau  mode  de  calcul  de  l'indice,  les donnees  ne sont plus 
entierement  comparables  a celles  des  annees  anterieures.  -
Les  donnees  relatives  aux  deux derniers  mois  constituent en 
partie des estimations. 
Dans  les  derniers  mois  de  1966,  des  tendances  au 
ralentissement  de  Ia  conjoncture  et  !'incertitude  tou-
chant I  'evolution de  Ia  politique economique ont suscite, 
dans quelques  pays  membres,  un  changement  du  cl imat 
psychologique,  auquel  les consommateurs  ont reagi  par 
une  certaine  reserve.  En  effet,  !'expansion  des  ventes 
au  detail, dans ces pays, est demeuree,  cette fois,  plus 
ou  moins  nettement  inferieure a !'augmentation moyenne 
observee  au  cours  de  Ia  meme  periode  des  annees  pre-
cedentes.  C'est  tout  d'abord  le  cas  pour  Ia  R.F. 
d'AIIemagne,  mais  aussi  pour  les  Pays-Bas  et  Ia 
Belgique,  ou  les  ventes  au  detail  sont restees en  de~a 
des  previsions,  surtout en  ce qui  concerne  les  biens  de 
consommation  durables  et  les  produits  textiles.  Un 
certain  ralentissement  s'est  egalement  manifeste  en 
ltalie,  et plus  nettement en  France,  bien  qu'au total  Ia 
consommation  privee,  y  compris  les  services,  se  soit 
encore, sans doute,  sensiblement accrue dans ces pays. 
En  ce  qui  concerne  les  voitures  particulieres  et com-
merciales, le  nombre  d'immatriculations, pour  !'ensemble 
de  Ia  Communaute,  n'a ete que  legerement  inferieur,  au 
quatrieme  trimestre,  au  chiffre  eleve  enregistre  pour 
Ia  periode  correspondante  de  l'annee  precedente,  en 
depit  de  difficultes  d'ecoulement  observees  dans  Ia 
R.F. d'AIIemagne et dans  les pays du  Benelux. WAGES  SALAIRES 
{in  industry)  {dans l'industrie) 
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N 0  T E S :  Indices  in  national currency.- F.R. of Germany and 
Italy :  average  hourly  gross  earnings;  France :  hourly  wage 
rates ;  Netherlands and  Belgium :  agreed wages.  - France and 
Netherlands:  excluding  mining  and  quarrying ;  Italy  and 
Netherlands :  excluding  building. 
In  Belgium  and  the  Federal  Republic  of  Germany  the 
slowdown  of  economic  expansion  and  {especially  in 
Germany)  the  easing of  conditions on  the  labour market 
seem at last to  be  slowing down  the wage trend.  Actual 
earnings,  in  particular,  which  as late as mid-1966  were 
still  rising  very  sharply,  lost appreciable  momentum  in 
the  second  half of  the  year.  In  the  Netherlands,  as  in 
the  preceding  years,  agreed  wages  remained  stable 
throughout  the  second  half;  in  1967,  however,  it  is 
expected that hourly earnings will  rise once again,  this 
time  by  an  average of  about 6%.  In  France there was 
probably  no  appreciable  change  during  the  fourth 
quarter  in  the  relatively  modest  pace  of  the  upward 
wage  movement ;  at  the  beginning  of  September,  how-
ever,  statutory  minimum  wages  were  raised once again. 
In  Italy  cost-of-living  allowances,  which  are  reviewed 
every  quarter,  remained  unchanged  in  November  1966 
for  the  first  time  for  5  years ;  this  may  have  s I  owed 
down  a  I  ittle the  upward  wage  movement,  which  in  any 
case is  quite modest here  too. 
R E MARQUES:  Indices  en  monnaies  nationales.  - R.F. 
d'AIIemagne  et  ltalie:  gains  moyens  horaires  bruts ;  France : 
taux  des  sal aires  horaires;  Pays· Bas  et  Belgique :  salaires 
conventionnels.- France et Pays· Bas:  industries extractives 
non  comprises;  I  tal ie et Pays- Bas: construction non  cornpri se. 
II  semble que, dans  Ia  R.F. d'AIIemagne et en  Belgique, 
le  ralentissement  de  !'expansion  economique  et  -
surtout  pour  ce  qui  concerne  I'AIIemagne  - Ia  detente 
intervenue  sur  le  marche  de  l'emploi  aient  fini  par 
moderer  !'evolution  des  salaires.  C'est  surtout  le  cas 
pour  les  gains  effectifs,  dont  Ia  hausse etait demeuree 
tres vive  jusqu'au milieu  de  l'annee derniere, et qui  ont 
reagi, au  second semestre, de  fa~on plus ou  moins  nette. 
Aux  Pays-Bas, les salaires conventionnels  sont,  comme 
l'annee precedente, demeures  stationnaires tout au  long 
du  second  semestre; on  s'attend neanmoins,  pour  1967, 
a une  augmentation  moyenne  de  6%  des  gains  horaires. 
En  France,  Ia  hausse relativement moderee  des salaires 
ne  para it  pas  s'  etre  modifiee  notablement au  quatrieme 
trimestre;  toutefois,  les  salaires minima  garanti s  y ont 
subi  une  nouvelle  majoration  en  septembre.  En  ltalie, 
les  indemnites  de  vie  chere  indexees  sur  le  cout de  Ia 
vie,  et qui  font  l'objet  d'une revision trimestrielle,  sont 
restees  inchangees  en  novembre  dernier,  pour  Ia  pre-
miere  fois  depuis  cinq  ans;  il  pourrait  en  avoir resulte 
un  certain  ralentissement - egalement assez modere  -
de  Ia  hausse des salaires. 
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The  graph  above  shows  businessmen's  views  of  their  total 
order-books,  represented  as  the  difference  between  the 
percentage of those who  find  them  "above normal •  (+)  and  the 
percentage of  those  who  find  them  "bolow  normal"  (-).  The 
table  below  shows  businessmen's  assessments  of  their  total 
order-books,  foreign  order-books  and  stocks  of  finished 
products  during  the last three months,(+)  being above normal, 
(=)  being  normal,  (-)  being  below  normal.  It  also  shows 
whether  they  expect  the  following  three  or  four  months  to 
bring  an  increase(+),  no  change(=) or  decrease(-) in  their 
production  and  in  their  selling  prices.  Detailed  comments are 
given  in  "Results  of  the  business  survey  carried  out among 
heads of enterprises in  the Community", published three times 
a  year. 
~ 
BR  France  Deutsch land 
s  N 
T ota  I order-books  - 47 
Cornet de commandes total  =  50 
+  3 
Export order-books  - 25 
Cornet de commandes etrangeres  =  66 
+  9 
Stocks of finished goods  - 3 
Stocks de produ its finis  =  72 
+  25 
Expectations :  production  - 29 
Perspectives de production  =  65 
+  6 
Expectations: selling prices  - 13 
Perspectives relatives  =  82 
aux prix de vente  +  5 
1 )  Excluding  food, beverages and tobacco 
2)  Excluding the Netherlands 
D 
52 
45 
3 
27 
60 
13 
2 
69 
29 
33 
59 
8 
15 
78 
7 
J  N  D  J 
55  31  33  33 
43  55  55  55 
2  14  12  12 
32  30  32  33 
54  52  50  50 
14  18  18  17 
3  8  5  5 
67  72  75  73 
30  20  20  22 
27  12  12  13 
60  67  66  64 
13  21  22  23 
16  12  8  8 
81  74  79  79 
3  14  13  13 
Sur  le  graphique  sont  representees  les  differences  entre  les 
pourcentages  des  reponses  «  superieurs  a Ia  normale » ( +)  et 
« inferieurs  a Ia  normale •  (-) a Ia  question  relative  au  cornet 
de  commandes  total.  Pour  les, trois  derniers  mois  le  tableau 
presente,  en  pourcentage  du  nombre  total  des  reponses,  les 
jugements  des  chefs  d 'entreprise  relati fs  aux  cornets de 
commandes  totaux,  aux  cornets  de  commandes  etrangeres  et 
aux  stocks  de  produits  finis :  superieurs  a Ia  normale  (+), 
normaux  (=),  inferieurs  a Ia  normale  (-).  En  outre  sont  indi-
quees  les  perspectives  exprimees  par  les  chefs  d'entreprise 
pour  les  trois  ou  quatre  mois  suivants  en  ce  qui  concerne  Ia 
production  et  les  prix  de  vente:  augmentation  (+),  stabilite 
(=),  diminution  (-).  Un  commentaire  complet  des  resultats 
r
arait  trois  fois  par  an  dans  Ia  publication  « Resultats  de 
'enquete  de  conjoncture  au pres  des  chefs  d'entrepri se  de  Ia 
Communaute t. 
N 
19 
66 
15 
27 
55 
18 
8 
72 
20 
10 
66 
24 
7 
75 
18 
ltalia  Belgique 
Luxembourg  EEC  2) 
Belgie  C. E. E. 
D  J  N  D  J  N  D  J  N  D  J 
19  18  38  41  46  37  35  14  37  40  41 
68  62  52  51  47  63  65  86  54  52  50 
13  20  10  8  7  0  0  0  9  8  9 
32  27  36  39  44  35  35  11  28  31  33 
54  65  54  51  47  65  65  89  60  55  54 
14  8  10  10  9  0  0  0  12  14  13 
6  6  9  9  8  1  1  0  6  4  4 
75  77  70  68  65  95  94  96  72  72  71 
19  17  21  23  27  4  5  4  22  24  25 
6  6  32  33  33  4  27  7  20  22  19 
67  62  56  54  53  93  70  91  66  62  62 
27  32  12  13  14  3  3  2  14  16  19 
5  8  14  15  12  3  3  4  12  11  12 
77  74  73  71  73  45  45  46  77  78  72 
18  18  13  14  15  52  52  50  11  11  10 
1
)  Non compris industries olimentaires, boissons et tabac. 
2
)  Non  compds les Pays-Bas. 